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ABSTRAK 
 
Mega Astuti Kusuma Wardani. 2017. Studi Kelayakan Investasi Pembangunan  
Tower 5 Karawaci, Tangerang Selatan. Program Studi Teknik Sipil Fakultas 
Teknik Universitas Sebelas Maret.  
 
Studi kelayakan terhadap investasi dari suatu pembangunan proyek dibutuhkan 
untuk menganalisis tingkat kelayakan investasi proyek dengan jumlah nilai 
investasi yang besar. Studi kelayakan diperlukan untuk mengetahui beberapa 
kemungkinan yang terjadi terhadap suatu proyek dengan nilai investasi. Studi 
kelayakan yang dilakukan meliputi analisis segi finansial pembangunan proyek. 
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kelayakan pada proyek 
Pembangunan Tower 5 Karawaci, Tanggerang Selatan. 
 
Penelitian ini dilakukan analisis finansial pembangunan proyek untuk mengetahui 
tingkat kelayakan pada pembangunan proyek Tower 5 Karawaci, Tanggerang 
Selatan . Kelayakan segi finansial berdasarkan aliran kas proyek dengan 4 jenis 
parameter kelayakan investasi yaitu Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio 
(BCR), Internal Rate of Return (IRR) dan analisis sensitivitas.Perubahan 
parameter untuk analisis sensitivitas yaitu tingkat okupansi, tingkat suku bunga. 
 
Hasil analisis kelayakan proyek dari segi finansial menunjukkan hasil tingkat 
kelayakan dengan Net Present Value (NPV) sebesar Rp114.710.556.925, Benefit 
Cost Ratio (BCR) sebesar 1,14, dan Internal Rate of Return (IRR) 17.06 % yang 
lebih besar dari MARR 11,8%  serta Break Even Point (BEP) terjadi pada 6 tahun 
3 bulan. 
 
Kata kunci : kelayakan, tower 5, finansial, NPV,BCR,IRR,BEP,sensitivitas 
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ABSTRACT 
 
Mega Astuti Kusuma Wardani. 2017. Feasibility study Investement of  Tower 5 
Construction Project at Karawaci, Tanggerang Selatan. Civil Enginering, 
Engineering Faculty, Sebelas Maret University. 
 
Feasibility study on the investment of a construction project is needed to analyze 
the feasibility of total value of investments. Feasibility study need to find several 
several possibilities investment. The feasibility study was conducted on the 
analysis financial aspects of development project. This research aims to analyzing 
the feasibility of the Tower 5 Construction project of Karawaci, Tangerang 
Selatan 
This research consists of financial analysis construction project to determine the 
feasibility of the project development Tower 5 Karawaci, Tangerang Selatan . In 
terms of technical analysis feasibility based on cash flow with 4 different types of 
investment feasibility parameters of the Net Present Value (NPV), Benefit Cost 
Ratio (BCR), Internal Rate of Return (IRR) and sensitivity analyzes.  
The results of the feasibility analysis of the project in terms of finance shows the 
results of feasibility level with a Net Present Value (NPV) of Rp 
Rp114.710.556.925, Benefit Cost Ratio (BCR) of 1.14, and Internal Rate of 
Return (IRR) 17,06% greater than MARR 11.8% and Break Even Point (BEP) 
occurred in 6 years and 3 months. 
 
Keywords : feasibility, tower 5, financial, NPV,BCR,IRR,BEP, sensitivity 
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